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SPRING COMMENCEMENT 1978 
Friday / May 26, 1978 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Pre-Commencement Concert 
ST. CLOUD STATE UNIVERSITY 
WIND ENSEMBLE 
SCYTHIAN SUITE, Sergei Prokofiev 
Invocation to Veles and Ala 
The E vii God and the Dance of the Pagan Monsters 
Night 
Loi/i's Pursuit of the Evil God, and Sunrise 




ST. CLOUD STATE UNIVERSITY 
WIND ENSEMBLE 
ST. CLOUD STA TE UNIVERSITY 
CONCERT CHOIR 
jack R. Jones, Director 
Field Experiences and Program Evaluation 
Sharon D. Lesikar, News Editor 
Information Services 
Louise H. Johnson, Dean 
College of Liberal Arts and Sciences 
Alvin H. Schelske, Acting Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
Elizabeth 5. Van Pelt, Professor 
English Department 
R. Dennis Layne, Director 
Stephen R. Fuller, Director 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws 




Wind Ensemble & Concert Choir 
MUSIC 
Choir 





PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 
A LUMN/ ASSOC/A TION 
*MUSIC 
Wind Ensemble & Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
Program 
Charles). Graham, presiding 
"HU LDIG UNGSMA RSCH" 
By Edvard Grieg, arr. Clair W. Johnson 
"MARCH£ PONTIFICAL£" 
By Charles Go·unod, arr. L.P. Laurendeau 
"AMERICA THE BEAUTIFUL,, 
By Samuel Ward, arr. Carmen Dragon 
"AFTONEN" (The Evening) 
By lngvar Lidholm 
Sung in Swedish 
"HARK I HEAR THE HARPS ETERNAL" 
American Spiritual 
Arr. Alice Parker 
Mary T. Phillips 
St. Paul, Minnesota 
Robert H. Wick 
Distinguished Service Professor 
President, St. Cloud State University 7 965-7 9 77 
"OVERTURE 7872" 
By Peter I. Tschaikowski 
David C. j ohnson 
Vice President for Acadfmic Affairs 
Kenneth A. Ames, Dean, College of Education 
john G. Berling, Dean, Learning Resources 
William F. Bunch, Dean, College of Fine Arts 
Louise H. Johnson, Dean, College of Liberal 
Arts and Sciences 
Alfred A. Lease, Dean, College of Industry 
James G. Marmas, Dean, College of Business 
Alvin H. Schelske, Acting Dean, School of Graduate 
and Continuing Studies 
Charles j. Graham, President 
Thomas Wadhams, Class of 7 949 
New Hope, Minnesota 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"TRIBUTE TO FIGHTING MEN" 
Medley of Service Songs 
By Russel Howland *Audience please stand 
Associate in Arts 
RILWAN OLASUKANMI ALOWONLE 
Lagos, Nigeria 
** JOANNE MARIE BOVY 
Brooklyn Center 
JUDITH MARIE BYRNE 
Circle Pines 
* STEVEN EDWARD CABLE 
Coco, Florida 
HEIDI JEANNE CHRISTIANSEN 
Chaska 
CATHERINE ANN CR ELLY 
Golden Valley 
ROBIN LYNN DELONG 
St. Cloud 
JOAN ANNE DINKEL 
Long Prairie 
CHERYL ANN EMSLANDER 
St. Cloud 
* SUSAN LOUISE ERICKSON 
St. Paul 
MARGARET MARY FERBER 
St. Cloud 
* LAU REL LEE GUNDERSON 
Prior Lake 
** LEEANN GUSTAFSON 
St. Louis Park 
FREDERICK D. HEFTY 
Mound 
MARILYN MAE HILLMAN 
Long Prairie 
* CINDY SUE JENSEN 
Monticello 
DAVID JOSEPH JOHNSEN 
Coon Rapids 
* LESLIE DEBORAH JOHNSON 
Duluth 
LAURIE JEAN KALLEMEYN 
Brookings, SD 
JEAN ANN KERBER 
New Richmond, WI 
* SCHOLASTIC HONORS 
4 ** HIGH SCHOLASTIC HONORS 
MARGARET ROSE LANGEVIN 
St. Paul 
KAREN FAITH LUNEMANN 
New Hope 
* SUSAN KAY MAIER 
Red Wing 
* DEBRA SUE MINICK 
North Branch 
LAURA MARIE OLSON 
Bloomington 
* MARK STEVEN PAJALA 
St. Cloud 
* SUSAN JEANNE RIESGRAF 
Maple Lake 
** DIANA MARIE ROUSHAR 
Golden Valley 
* JOAN MARIE SAILER 
Hill City 
SHERRYL YN SCHROEDER 
New Germany 
KAREN LYNN SEMLING 
Roseville 
** JONNA MARIE SKANSE 
Hoyt Lakes 
LAURIE MARGARET STANGL 
Pierz 
JOYCE ANN YOUNGDAHL/ROBERTS 
St. Cloud 
* JUDITH ANN WOOD 
Brookings, SD 






SALLY LYNN RIPLEY 
Luverne 
* SHARON ROSE SCHORN 
Raymond 
* SHARON MICHELLE SCHREINER 
St. Cloud 
* DENISE ANN VICKSTROM 
Long Prairie 
Associate in Science 
SCOTT JEFFERY DREIER 
Fairfax 
* CHRISTINE MARIE FILZEN 
New Ulm 
RICHARD JOHN GOEBEL 
Hutchinson 
* DWIGHT WAYNE HAZARD 
Warren 
* LEROY DALE THOMPSON 
Blue Earth 
Bachelor of Arts 
CRAIG JOSEPH ANDERSON 
West St. Paul 
** FAYE A.ANDERSON 
Brainerd 
** KAREN SUE ANDREWS 
Sartell 
* PAUL QUENTIN AUBRECHT 
Minnetonka 
TIMOTHY LEE BARFKNECHT 
Biwabik 
** GAYLE ANGELA BA RT LETT 
Golden Valley 
* REYNE LEE BAUMANN 
South St. Paul 
ROSEANN CELESTE BECKEL 
LeSueur 
CONNIE GRACE BENNYHOFF 
Mound 
* ROBERT JOHN BENSEN 
Clearwater 
JOAN LAVERNE BERNING 
St. Michael 
* KARYN ANN BETZOLD 
Princeton 
DANIEL HENRY BILLIGMEIER 
Bird Island 
* KENNETH GERARD BJORKMAN 
South St. Paul 
*PAULS. BLASKE 
St. Cloud 
DOUGLAS CHARLES BOECKMANN 
Eden Valley 
* CANDACE ANN BOTZEK 
Foley 
** JAMES JOSEPH BOULEY 
Detroit Lakes 
** ELIZABETH ANN BOWEN 
Glenwood 
DAVID RICHARD BRAITH 
Little Falls 
** STEPHEN THOMAS BRAUN 
Sauk Rapids 
* MARY CATHERINE BRETTO 
Hibbing 
* Dt::BRA HELEN BREUER 
Rochester 
* * JAIME ELIZABETH BRYCE 
St. Cloud 
** JOHN CHARLES BURANEN 
Aitkin 
* JOHN DANIEL CALHOUN 
Wenatchee, WA 
* KENNETH PAUL CAMERON 
Bloomington 
* JOHN CHARLES CARLSON 
Rochester 
JUDITH ANN CLARK 
Rochester 
* BRUCE WILLIAM COOK 
Wheaton 
GARRISON DRACE CROWE 
Galena, IL 
** KEITH ERVIN DAHL 
Minneapolis 
* JAMES JOSEPH DALSIN 
Edina 
DEBRA EILEEN DEGIDIO 
St. Paul 5 
6 
DOUGLAS E. EDMAN 
St. Paul 
* SUZANNE MARIE EISENREICH 
St. Cloud 
VICTOR LOUIS ELLISON 
Minneapolis 
SUSAN JEAN ELWOOD 
Minneapolis 
* BRADLEY QUIN ERICKSON 
Chokio 
* ROY ARNOLD EVERSON 
New Brighton 
** JEFFREY W. FALKINGHAM 
Browns Valley 
* KATHRYN ELIZABETH FARNIOK 
Delano 
* CHRISTOPHER CHAD FAUST 
Brooklyn Park 
ROSEMARY EILEEN FERRARO 
St. Cloud 
SHIRLEY MARIE FINNEGAN 
St. Paul 
* ANNETTE KAY FISCHER 
Verndale 
HUGH RICHARD FISCHER 
West St. Paul 
STEVEN JOHN FLEEGEL 
St. Cloud 
* DANIEL RAY FLORA 
Long Prairie 
* GORDON BRUCE FRANDSEN 
Minneapolis 
** KARLA ROSE FROEHLING 
Watkins 
RICHARD ALLEN GAIL 
Wheaton 
WILLIAM ROBERT GLOVER 
St. Michael 
SUSAN HELEN GOENNER 
Elk River 
CHARLES HOWARD GREGOIRE 
Crystal 
VICTOR HERBERT GRELL II 
St. Cloud 
** LYNN A. HAGEDORN 
St. Cloud 
* KARLA RAE HALBAKKEN 
St. Paul 




* MARK F. HAMERLINCK 
Thief River Falls 
JANE ELLEN HAMMILL 
Richfield 
KERRY MICHAEL HANDLEY 
Minnetonka 
* LYNNE MARIE HANSBRAUGH 
Rantool, Illinois 
** JANICE TOOLE HARRIS 
Huntsville, Texas 
* RONALD JOHN HARTZMANN 
Rice 
** HEIDI JEAN HAWKINSON 
Anoka 
** DAVID JOSEPH HEATH 
Pine City 
KAREL KAE HELGESON 
St. Cloud 
THOMAS E. HELIN 
Falcon Heights 
THOMAS EDWARD HENRY 
St. Cloud 
JULIE MARIE HERGES 
St. Cloud 
* SUSAN ELAINE HERRIGES 
Eagan 
** GARY JOESPH HINNENKAMP 
Melrose 
** WILLIAM M. HOFFMAN 
Grand Rapids 
GAIL YVONNE HOWELL 
Minneapolis 
HELEN JEAN HOWELL 
Downers Grove, Illinois 
DANIEL ROBERT JAKOBITZ 
Buffalo Lake 
DAVID DOUGLAS JENSCH 
Zumbrota 
* CONTSTANCE MAE JOHN 
St. Cloud 
** LINDA J. KELLY 
Big Lake 
** ALICE ANNE KEPPEL 
Mound 
DEBRA D. KING 
Frazee 
KATHRYN ANN KIPP 
White Bear Lake 
sn;vEN ANTHONY KNAPP 
St. Cloud 
* SCOTT KENNETH KNOWLTON 
West St. Pau I 
LOUIS JAMES KOST 
St. Cloud 
MICHAEL JOSEPH KRAMER 
Watkins 
* BETTY JANE KUBOUSHEK 
Prior Lake 
KIM ALAN LAFONTAINE 
Crystal 
** CURTIS STUART LAINE 
Ely 
** JOANN LANDWEHR 
St. Cloud 
ROBERT ORRIS LAN NOYE 
Big Lake 
SCOTT PH I LLIP LAPHAM 
Bloomington 
* JOSEPH BERNARD LAPRAY 
St. Louis Park 
** MICHAEL DEAN LARSEN 
Albert Lea 
EDWARD FORREST LATUFF 
Anoka 
* GLEN ALLEN LAUER 
Verdi 
* CRAIG W. LEE 
St. Cloud 
* MARK WAYNE LEE 
Crystal 
LINDA MAY LEVY 
St. Louis Park 
GARY WILLIAM LEWIS 
Spring Lake Park 
** EDWARD JOSEPH LIEBSCH 
Upsala 
** DEBRA ANN HLAVKA LIETZAU 
Hutchinson 
** GREGORY ALLEN LINDE 
Waseca 
** LAU RA B. LIPPOLD 
Eau Claire, Wisconsin 
** BRIAN DEAN LOFQUIST 
St. Cloud 
JACQUELINE MARY LORENTZ 
St. Joseph 
MICHAEL ROBERT LORENZ 
Minnetonka 
CHARLES ALLEN LUEDTKE 
Sartell 
JAMES JOSEPH L VONS 
St. Paul 
RONALD J. MADISON 
Brownsdale 
GREGORY JAY MADSEN 
Rochester 
* MARK ERNIE MALCOMSON 
Stewartville 
* KRISZTINA EVA MANDICS 
Edina 
MARILU JAYNE MANN 
North Andover , Massachusetts 
JO RENE MARQUARDT 
Prior Lake 
* GEORGE ARTHUR MCDONOUGH 
New Hope 
* MAU REEN ELIZABETH MCDONOUGH 
St. Paul 
** ANNETTE DOREEN MIES 
Watkins 
** MARY MARGARET MONTAGEN 
St. Cloud 
LOWELL SEYMOUR MORTRUDE 
St. Cloud 
JAMES ELIZAPHAN MOSIORI 
Minneapolis 
* JAMES STEVEN MUELLER 
Brainerd 
TIMOTHY LUKE MUELLER 
Brainerd 
DEIRDRE ELLEN MURPHY 
St. Petersburg, Florida 
7 
8 
* CHERYL A. NEARY 
Anoka 
* JAMES WILLIAM NESSET 
Silver Bay 
* CONNIE RAE NICHOLAS 
Cando, ND 
CARLA DALE JONES NORWOOD 
Chicago, Illinois 
* NANCY ELLEN OGLE 
Sauk Centre 
EZIUCHE COSMAS OKOLIE 
Nigeria 
JOHN EDWARD PALLANSCH 
Elk River 
STEVEN R. PATIN 
Minneapolis 
* J EA N ANN PAVELICH-GE V I K 
Eveleth 
* ROBERT CRAIG PEARSON 
Elk River 
TERRANCE DALE PETERSEN 
St. Cloud 
* HELEN ANN PETERSON 
Osakis 
* JOHN JOSEPH PETERSON 
Owatonna 
* LORETTA LUVERIN JAMES PETERSON 
Little Falls 
CATHERINE M. PETROVIC 
Duluth 
** MARY JUDITH PETTERS 
St. Cloud 
JANET LOUISE POMEROY 
Bloomington 
JACK WALTER PONS FORD 
Annandale 
** MARYNE KAY POPP 
Hutchinson 
LARRY STANLEY POPPLER 
Montrose 
* MICHAEL ALLYN POTE 
St. Paul 
ROGER DALE WILLIAM RAMTHUN 
Litchfield 
DANIEL TODD ROLF 
Edina 
THOMAS DAVID ROMANOSKI 
Moose Lake 
** JOHN GERARD RONGITSCH 
St. Pau I 
** WILLIAM RICHARD RUBIN 
Elkton 
CLARENCE SANDERS, JR. · 
Chicago, Illinois 
** JOHN GERALD SCHAEFER 
St. Cloud 
SALLY ANN SCHAEFER 
Foley 
* PHILIP LESLIE SCHENCK 
Milaca 
* RICHARD A. SCHMIESING 
Clear Lake 
** MARY BETH SCHMITT 
Paynesville 
** JOHN RICHERT SCHNORR 
Richfield 
NORMAN LEONARD SCHULTZ 
Hutchinson 
* KURT RICHARD SCHULZETENBERG 
Melrose 
THERESA E. SCOTT 
St. Cloud 
DANIEL MARK SEVERSON 
St. Cloud 
* ROBERT ALAN SIKKINK 
Austin 
MOTURI MESHACK SIRO 
Kenya 
KENNETH ROBERT SKILLINGSTAD 
St. Cloud 
** SUSAN LOUISE SLADEK 
Wayzata 




CHARLES ANTHONY SPADACCINI 
West St. Paul 
* CHARLES CLAYTON SPEAR 
Elk River 
THOMAS GEORGE SPLINTER 
Bloomington 
TIMOTHY WILLIAM SPRINGER 
Bloomington 
* KIMBERLY ANN STANLEY 
Austin 
* JILL MARIE STICHA 
Bloomington 
DONALD EUGENE STRIEGEL 
Robbinsdale 
ERIC GOODMAN STROM 
Harris 
* BETH EILEEN (SCOTT) SWANSON 
Sherburn 
* DAVID PAUL SWANSON 
St. Cloud 
MARK CURTIS SWANSON 
Richmond 
TERRENCE KARL SWANSON 
Babbitt 
** MARY ANN TERESA TERFEHR 
Parkers Prairie 
** JANET THERESA THOMAS 
Chicago, Illinois 
* CAROL MARIE THOME 
St. Cloud 
** THOMAS BYRON THOMPSON 
Spicer 
MARK STORM THORNBURG 
Crystal 
* JAMES ANTHONY TRACAS 
Edina 
LINDA JOAN VAINIK 
Virginia 
** MARJORIE ANN VOELKER 
St. Cloud 
* JULIE ANN WAGIE 
Omaha, Nebraska 
CHARLES F. WARNER 
Darfur 
* GAIL MARY WEBER 
Austin 
PATRICIA K. WHITING 
Ashland, Wisconsin 
* JOANN ELIZABETH WIEBER 
Richmond 
* PATRICIA SUSAN WILDER 
White Bear Lake 
GERALDINE MARIE WILKERSON 
Minneapolis 




* SANDRA AILEEN WILSON 
Anoka 
PAUL ALLEN WISE 
New Brighton 
LUCIE YEE-MAY WONG 
Hong Kong 
* RON M. WOODWARD 
Cokato 
JAMES LEONARD ZAWACKI 
Chatfield 
* SARAH RUTH ZEUG 
Olivia 




** JILL ANN ADOLPHSON 
Minneapolis 
THOMAS BERNARD BEUNING 
St. Cloud 
* STEPHANIE LEE BORDEN 
Golden Valley 
BARRY LEE CUMMINS 
St. Cloud 
* DALE R. DEBNER 
Sartell 
** LEON EVERETTE EVANS 
St. Cloud 
* BRIAN MICHAEL FRYER 
Blaine 
KENT WILLIAM FUHRMAN 
Litchfield 9 
10 
JILL SUZANNE GAYDOS 
Minneapolis 
* NANCY CAROL HENRY 
Bridgewater, New Jersey 
** NANCY JEAN IVERS 
Fridley 
KEVIN JAMES KING 
Deerwood 
CHARLES MICHAEL KRAUEL 
St. Cloud 
** DAWN MARIE LUNDSTROM 
Browerville 
SARA LEA MCCONN 
Minneapolis 
MICHAEL ROBERT MCCOWEN 
Sartell 
** KIM MARIE MELLUM 
Minneapolis 
* PATRICIA ANN O'KEEFE 
St. Paul 
DALE FRANK OLMSCHEID 
Melrose 
* ROBERT KENT OLSON 
Albert Lea 
* NANCY ANN PARKER 
St. Cloud 
DENNIS ALLAN PETERSON 
North Branch 
JON CLAYTON PETERSON 
Loman 
DANA CHRISTINE PINKHAM 
Edina 
** LEE PAUL SCHAEFER 
Richfield 
NANCY LEE SCHMITZ 
Lindstrom 
** MICHAEL ALLEN SCHUMACHER 
Hudson, Wisconsin 
RAYMOND R. SCOTT 
Richfield 




* ROBERT LAURENCE THOMAS 
Little Falls 
Bachelor of Fine Arts 
** MARY KAY ATHMAN 
Waite Park 
* RANDY JOSEPH DOUVIER 
Melrose 
** MITSUHARU KATAYAMA 
Japan 
* JOHN J. LARSEN 
Wauzeka, Wisconsin 
** STEVEN G. MEARS 
Shakopee 
Bachelor of Music 
** TIMOTHY GORDON JOHNSON 
Tokyo, Japan 
Bachelor of Science 
** EILEEN MANTHEI ABBAS 
Blackduck 
REBECCA JANE ADAMI 
St. Paul 
* P. CHRIS ADAMSON 
Brainerd 
* MARCIA JEAN NORRGARD AFFELDT 
Brainerd 
* BRADLEY DEAN AKASON 
St. Cloud 
* DEBORA LYNN ALM 
Cottonwood 
ROBERT RAYMOND ALM 
Fairmont 
RUDOLPH CLARENCE ALMGREN 
Milaca 
ROBERT ANTHONY ALTAVILLA 
Babbitt 
* JANE MARIE AMUNDGAARD 
Thief River Falls 
** SANDRA JEAN ANDERSEN 
Bloomington 
BRUCE ROBE RT ANDERSON 
Grand Marais 
HOWARD EDWARD ANDERSON 
St. Paul 
* JOHN ANDREW ANDERSON 
Cokato 
TIMOTHY ROBERT ANDERSON 
Cos Cob, Connecticutt 
** YVONNE J. OPITZ ANDRESEN 
Brainerd 
STEVEN WESLEY ANDROS 
Aitkin 
* JILL M. ANDRYSKI 
Robbinsdale 
* JOHN WILLIAM ATKINS 
Edina 
* THERESA MARIE BABLER 
Rogers 
* BECKY KAY BANGTSON 
Plymouth 
CYNTHIA LOUISE BANN 
Fridley 
DIANE MARIE BARBER 
Bloomington 
* VICTORIA SUSAN BARRETT 
St. Cloud 
MELODY SUSAN BAXTER 
Rochester 
** SHIRLEY ANN BECKER 
Eden Valley 
JOHN CHARLES BEDNARK 
Pierz 
* KATHRYNE. BELL 
Cold Spring 
** KATHY HOLMLUND BELLEW 
Brooklyn Center 
SUSAN MARY BENOLKEN 
St. Paul 
PEARL A. BOURGEOIS BENSON 
Rogers 
* MARGARET ANN BERG 
Minneapolis 
MICHAEL JAMES BERGNER 
New Richland 
MARY BERNICE BERNARDY 
Austin 
* SUSAN KAY SEMLING BESTUL 
Winona 
JACINTA JEANETTE BEUNING 
Spicer 
ST ACY LEE BEZANSON 
Golden Valley 
RUSSELL DAVID BIALKE 
St. Cloud 
* SUSAN FRANCES BIENIEK 
North St. Paul 
JEFFREY SCOTT BISEK 
Alexandria 
* RONALD M. BISEK 
New Prague 
** CRAIG ALLEN BJERKE 
Alexandria 
* RUSSELL PAUL BLASCHKO 
Henderson 
* MARY KAY BLATTNER 
Plymouth 
** BONNIE JO BOERBOOM 
Marshall 
SUANN MAURINE BOERNER 
Mound 
** PATRICIA M. BOOM 
St. Cloud 11 
12 
** STEPHANIE ANN BORGERT 
St. Cloud 
* CHARLES TEDDY BOURN 
Mendota Heights 
* SUSAN ANN BRANDNER 
Herreid, South Dakota 
STEPHEN VINCENT BRAUN 
Breckenridge 
JUDITH ANN BREKKEN 
Crookston 
CINDY MAY BRIESEMEISTER 
Brainerd 
** DEBORA ANN BRIOL 
Albany 
JOSEPH FRANK BRISSON 
Sauk Centre 
* LARRY ALFRED BROWN 
Bloomington 
* CATHERINE ANN BRUNHUBER 
Roseville 
MARK FRANCIS BUCHMAYER 
Marshall 
** BARBARA LEE PARSON BULLICK 
Mounds View 
** LAURIE ANN BULLOCK 
Maple Grove 
DANIEL RAY BULMAN 
Bloomington 
ANN LOUISE BURKE 
Sioux Falls, SD 
* PATRICIA MARIE BURKE 
Rochester 
TIMOTHY DEAN BURLINGAME 
St. Paul 
* ELIZABETH ANN BURNETT 
St. Louis Park 
* TIMOTHY ALAN BURNETT 
Edina 
* MICHAEL PAUL BUSCH 
Hutchinson 
* WILLIAM JOSEPH BUTTWEILER 
St. Cloud 
* DONALD JOSEPH CABLE 
Marshall 
* TIMOTHY THOMAS CAIN 
Hastings 
MARY ELLEN CAMERON 
Cambridge 
GAIL LAURA CAMPBELL 
Austin 
ROBERT L. CARLSON 
Willmar 
VICKI ANNE CARPENTER 
Gilbert 
ROBERT RICHARD CARROLL 
Maple Grove 
* DIANE LYNN CAUGHEY 
Crystal 
PATRICIA ANN CHEZIK 
North St. Paul 
* YVONNE JANE CHRISTENSEN 
Hutchinson 
RUTH ELLEN CLARK 
Kenosha 




MARGIE ANNETTE CLINE 
Aitkin 
* THOMAS FRANK COFFMAN 
Milaca 
** MARY ELLEN CONDON 
St. Louis Park 
KENNETH EDWARD COOKSEY 
Hopkins 
WILLIAM JEROME CORRIGAN 
Foley 
* JODI ROSE CORTIGIANO 
Farmington, Connecticutt 
* KEVIN MICHAEL COSTIGAN 
Bloomington 
** ~LIZABETH ELLEN DALQUIST 
Randall 
MICHAEL CARL DAML 
Coon Rapids 
* TERI LYNN DAN HOFF 
Gibbon 
MARK ARLEN DAN KE RS 
Red Wing 
* JOAN OLGA DANNER 
Inver Grove Heights 
** BRUCE NATHAN DAVIS 
St. Paul 
* PATRICIA MARIE DEHN 
Anoka 
TERI ANN DEMPSEY 
St. Paul 
** MARY FRANCES DERBY 
New Brighton 
SCOTT CRAIG DEWITT 
Deer River 
THOMAS CHARLES DEWITT 
Worthington 
MARY ELLEN DICK 
St. Michael 
JOHN ARTHUR DIXON 
Edina 
* PAMELA KAY DOROSH 
Browerville 
PAUL ANTHONY DOUGHERTY 
Burnsville 








* GREG ROBERT DVORSAK 
Lowry 
* SUSAN MARIE EDWARDS 
Rochester 
MARTIN C. EGBUFOAMA 
Nigeria 
* KATHY JEAN EICKENBERG 
Edina 
MARY JANE EIDEN 
St. Cloud 
LINDA ANN JACKSON EILERS 
South St. Paul 
* JEANNE MARIE EISENMENGER 
Fairmont 
** SHARON LEE EISENMENGER 
Wabasso 
* PAMELA LOUISE EKLUND 
Braham 
DEBBIE M. ENGEN 
St. Cloud 
** PATTY JO EPPARD 
Rochester 
* JILL LYNN ERICKSON 
Shakopee 
** KIM B. ERICKSON 
Virginia 
* MARY MARGARET ETHEN 
Braham 
** MICHAEL ALAN EVERSON 
St. Cloud 
* MICHAEL BRUCE FARNSWORTH 
St. Cloud 
PATRICE M. FEICHTINGER 
Willmar 
PAUL JOSEPH FERBER 
St. Cloud 
** LYNN RUTH FLOREY 
Watertown, SD 
** MIRIAM SIGRID FLYSJO 
St. Anthony Village 
** MARY ANN FOSTER 
St. Paul 
SHERI ANN FOUKS 
Stil I water 
** GEORGE ALEXANDER FRAIK 
St. Cloud 
THOMAS ALLAN FREDERICKSON 
St. Cloud 
* SUZANNE MARIE FRENZ 
Richfield 
CAROL JEAN FROMM 
Sleepy Eye 
LORE JEAN FRYE 
Bloomington 
* SUSAN KAY FULLER 
Minot, ND 
ELIZABETH MARY ALBERS GALL 
St. Cloud 
* PAULA JOAN GARNI 
Ely 
* DEBORAH JOAN GAUTHIER 
St. Paul 




* ANN MARIE GEROLD 
Minneapolis 
* ROGER WILLIAM GIESE 
Swanville 
TODD LYNN GILBERTSON 
St. Paul 




** DONALD A. GOHL 
Sauk Rapids 
* JANE MARLENE GOLDHAMMER 
Renville 
CHRISTOPHER JAMES GONDECK 
Princeton 
DOUGLAS LEONARD GOODING 
Richfield 
GERALDINE ROBIN GOULD 
Minneapolis 
WILLIAM JOHN GRAMBSCH 
Minneapolis 
** TIMOTHY JOHN GRAVELLE 
South St. Paul 
** MARK A. GRESSER 
Cold Spring 
** TIMOTHY JOHN GRIFFIN 
Benson 
* GAYLE JEANNE SIFFERATH GRIMM 
Hector 
KIM MAREI GRUNDMAN 
St. Cloud 
** BARBARA JEANNE HAGEL 
Minneapolis 
* MARGARET ANNE HALEK 
Osseo 
* TERESA KAY HALEY 
Elbow Lake 
KEVIN EDWARD HALL 
Litchfield 
* ELIZABETH ANN HALSEY 
Anoka 
* PHYLLIS I. HAMDORF 
Aitkin 
** BETHANY ANN HAMMER 
Monticello 
* CATHERINE A. HANLON 
Faribault 
* LAURIE MARIE HANSEN 
Austin 
BRUCE RICHARD HARPER 
St. Cloud 
CHRISTOPHER CARL HASS 
Austin 
* CAROL MARIE HATTEN 
Fridley 
** GAIL R. HAUG 
Madison 
CATHERINE MARGO HAUGEN 
Wanamingo 
MICHAEL D. HAYES 
Roseville 




* BRUCE IVAN HEINY 
Austin 
JOHN FREDERICK HEMQUIST 
Parkers Prairie 
* J ILLAINE ROBIN HENDRICKSON 
Wayzata 
** JUDITH ANNE HENNING 
St. Cloud 
GARY JOHN HENTGES 
Richmond 
* JAMES MILLER HEROLD 
Hopkins 
* CAROLYN E. HERRBOLDT 
South Haven 
JAY ALLEN HESNER 
Osseo 
DONALD HERMAN HESSE 
Staples 
* LINDA MARY HIESERICH 
Greenwald 
DAVID CRAIG HIGHUM 
Roseville 
VICKI LYNN HINRICHS 
Osakis 
DUANE MARK HOCHSTATTER 
Marshall 
JEANNE PATRICIA HODGSON 
Prior Lake 
* DEBORAH JEAN HOIUM 
Starbuck 
** PAULA MARIE OLMSTEAD HOLDEN 
Moundsview 
GAIL MARIE HOLTAN 
Stewartville 
* MARY ELLEN COTA HOLVERSON 
St. Cloud 
* ROBERT CARL HOLVERSON 
Alexandria 
MARK K. HONNOLD 
Deerwood 
** MARCIA LYNN HOPKINS 
St. Cloud 
* GLEN JEROME HOPPE 
Upsala 
* CORALYN EVE HOUGH 
Minneapolis 




* JOYCE MARIE HUNSTIGER 
Sauk Centre 
JOHN LUTHER HUNTER 
Austin 
SANDRA LYNN JACKSON 
Hinsdale, Illinois 
THOMAS R. JASKO 
Hibbing 
* KEVIN EUGENE JELLE 
Hopkins 
* ROBIN LERAY JENSEN 
Osakis 
* ROXANNE TUSCANY JENSEN 
Minnetonka 
* KRISTINE M. JERDE 
Rochester 
BRUCE A. JOHNSON 
Annandale 
** DONNA LEE JOHNSON 
Litchfield 
* GREGG MICHAEL JOHNSON 
Brainerd 
** GREGORY DANIEL JOHNSON 
White Bear Lake 
* GWENDOLYN JEAN JOHNSON 
Upsala 
MARK SHELDON JOHNSON 
Virginia 
* TIMOTHY JAY JOHNSON 
Chisholm 
WENDY S. JOHNSON 
Winnebago 
** RENAE DEBRA JOHNSTON 
Springfield 
CHARLES ANTHONY JONAITIS 
Plymouth 
* ANTONETTE MARTHA JOSEPH 
St. Anthony Village 
** RHONDA RENEE JUDAY 
Crystal 
BARBARA R. JUUL 
Evansville 
ANN CHRISTINE KALKMAN 
Owatonna 
REINHARD JOSEPH KARST 
Coon Rapids 
DAVID GEORGE KATZ 
St. Paul 
* MICHAEL KEVIN KEARNEY 
Virginia 
* ROBERT J. KEMKES 
Onamia 
SUSAN MARIE KIMBLE 
Golden Valley 
DANIEL JAY KINGMA 
Downey, California 
** KAREN ANN KLEIST 
Rochester 
* MICHAEL JAMES KNAPPER 
Sacred Heart 
KRIS ANN KNE 
St. James 
* JANIS LYN SUMPTION KNUTSON 
Starbuck 
** KEVIN HAROLD KOEHLER 
Elk River 
** CAROL ANNE KOHS 
St. Cloud 15 
16 
COLLEEN MARY KOVELL 
St. Cloud 
* MARK ANDREW KRAEMER 
Rogers 
JOEL MARK KRAMER 
St. Paul 
* VICKI LYNN KRUMREY 
St. Cloud 
* JOAN MARIE KUEFLER 
Sauk Rapids 
DOUGLAS ROBERT KUGLER 
St. Cloud 
BRUCE JAMES KUNKEL 
Norwood 
** LEE ANN KUNKEL 
St. Cloud 
TERRI LOUISE LAMONT 
St. Louis Park 
* RICHARD ALLEN LANGE 
Columbia Heights 
KIMBERLY JO LANG REN 
Burnsville 
** TANI CHRISTINA LANGWORTHY 
Rochester 
DANIEL HOWARD LARKIN 
Bloomington 
* KRISTINE LOUISE LARSON 
Austin 
* MELANIE CORINNE LARSON 
Willmar 
** NANCY RUTH LARSON 
Rock Rapids, Iowa 
* NEIL MAYNARD LARSON 
St. Cloud 
* RONALD JOHN LARSON 
Minneapolis 
CRAIG LEE LAWIN 
Long Prairie 
* SANDRA KAY LAWRENCE 
Duluth 
G. EDW. LEARNED 
Hales Corners, Wisconsin 
LEON ALBERT LECHNER 
Sauk Rapids 
THOMAS DEAN LEDELL 
Minneapolis 
JAMES PAUL LEHMAN 
Rochester 
DARRELL ALPHONSE LOESCH 
Kimball 
BRION DOUGLAS LOFTSGARD 
Park River, ND 
DENNIS EARLE LUDDERS 
Monticello 
NANCY ELIZABETH LUDOVISSIE 
Golden Valley 
SCOTT VINCENT LUNDGREN 
Bloomington 
** MARK J. LYNCH 
Winneconne, Wisconsin 
** JANET MARIE MAGEE 
Golden Valley 
* CATHLEEN ANN MAGUIRE 
Little Falls 
* MARGARET ANN MAHAL 
Wabasso 
* DEBORA LYNN MAHONEY 
Excelsior 
* LEE DENNIS MAIER 
Red Wing 
DONALD PETER MAIETTA 
St. Pau I 




GREGORY ALLEN MANN 
St. Cloud 
** JAMES FRANK MANTEL 
Minneapolis 
* MARK STEVEN MARUCCI 
Fridley 
* WILLIAM ANTHONY MARMESH 
Excelsior 
** CHRIS CHARLES MARQUARDT 
Brooklyn Center 
** CANDICE ANN MASTENBROOK 
Burnsville 
** KAREN MARGARET ERICKSON MAYO 
Anoka 
JELL DINE MAYS 
Harvey, Illinois 
* JOHN DANIEL MCCARTHY 
St. Paul 
* LEE ANNE MCCLOSKEY 
Anoka 
MICHAEL JOSEPH MCCULLOUGH 
St. Paul 
** COLLEEN KAY MCDONALD 
Austin 
LISA MARIE MCGREE 
Hastings 
PATRICK JOHN MCGUIRE 
Winona 
** LINDA ANN GIBSON MCKINNEY 
Mound 
PATRICK DENNIS MCMULLEN 
Bovey 
** BONNIE KAY MELBERG 
Hector 
JOAN MARIE MEYER 
Luverne 
** STEPHEN MICHAEL MEYER 
Crystal 
JACKLEY ANN MEYERS 
Kai ispell, Montana 
* AUDREY ANN MICHELETTI 
Gilbert 
ELISA ANN MILL 
Woodbury 
** CHRISTINE FRANCES MILLER 
Paynesville 
** JACQUELINE JEAN MILLER 
St. Cloud 
MARTIN JOHN MILLER 
Excelsior 
VIRGINIA MARY MILLER 
St. Paul 
** GILLIAN GORDON MOE 
Richmond 
* JAN CAROLYN MOEDE-VEIT 
Brainerd 
GERALD PAUL MOELLER 
St. Cloud 
** MARY KAY MOLOSKY 
Bloomington 
LISA ANN MOONEY 
South St. Paul 
THOMAS EUGENE MOORE 
Silver Bay 
* TERRY PATRICK MORRIS 
Osakis 
* THOMAS ALAN MORRISON 
Lakeville 
* PEGGY ANN MORSE 
Sauk Rapids 
* JOYCE DIANE MORSETH 
Tokyo, Japan 
* JEANNE MARIE MORTON 
Bloomington 
* JULIE ANN MOSMAN 
Columbia Heights 
* NANCY L. MULLEN 
Aitkin 
* HOLLY ANN MUNSON 
Minneapolis 
ALAN JOHN MUSECH 
Cook 
ROBERT CARL MUSIELEWICZ 
St. Cloud 
* PAUL CHRISTIAN NELSEN 
Roseville 
DIANE CAROL NELSON 
Crystal 
* LORI ANN NELSON 
Austin 
SYLVIA BERYL NELSON 
Balaton 
** MARY LYNN STOCK NEWMANN 
St. Cloud 
LYLE WAYNE NOLT 
Young America 
KRISTY KAY NORDBERG 
South Haven 
** LORI KAY NORDEN 
Bemidji 
** DAVID KEITH NORLING 
Brooklyn Center 
STANLEY JAMES NOVITZKI 
Bloomington 
LESLIE THOMAS NYBERG 
Wadena 
ST.EVE SAUL NYRHINEN 
Virginia 17 
18 
* MICHELLE ANN O'DONNELL 
Richfield 
* TOM PAUL OGDAHL 
Glenwood 
* TIMOTHY WILLIAM OKERMAN 
Bemidji 
DENNIS JAMES OLSON 
Princeton 
* JAMES REYNOLD OLSON 
Cambridge 
* MARLYS ELAINE OLSON 
Randall 
* RICHARD JAMES OLSON 
Stillwater 
THOMAS KEVIN OLSON 
St. Cloud 
JANICE LYNN O'NEILL 
Minnetonka 
* PATRICIA MARIANNE O'ROURKE 
St. Pau I 
* CYNTHIA MARY ORR 
Roseville 
RAYMOND HENRY OTT 
Sauk Rapids 
FRANCIS DELANO OTTO 
Delano 
* VIVIAN L. PALMER 
St. Cloud 
DALE ALAN PARKS 
Brainerd 
** CHERYLL YNN PARRY 
Inver Grove Heights 
* JEFFREY DALE PATTISON 
Willmar 
* HEIDE MARIE PENEDER 
Sandstone 
* JAMES CONRAD PERKINS 
Ellsworth 
** DALE ARTHUR PETERSON 
Finlayson 
* MARK ROBERT PETERSON 
St. Cloud 




* PATRICIA JO PETRON 
Royalton 
** KATHLEEN {KATHY) A. PETTIT 
Brainerd 
RONDA MARIE PEVESTORF 
New Hope 
* DIEN D. PHAN 
Anoka 
GLORIA ANN POEPPEL 
Little Falls 
MARY MARGARET POWERS 
St. Louis Park 
* LEZLIE ANN PRETTYMAN 
West St. Paul 
* MARY MARGARET PRIBYL 
Owatonna 
* DEBORAH ANN PRIJATEL 
Ely 
SUSAN CAROL PROKOSCH 
Forest Lake 
WILLIAM BERNARD PUTNAM 
St. Cloud 
** JANE ANN RAUSCH 
Columbia Heights 
* TERENCE JAMES RAUSCHENDORFER 
St. Paul 
THOMAS CHARLES REGOUSKI 
Sauk Rapids 
RICHARD FORREST RENSLOW, JR 
Bloomington 
DONALD SCOTT RETTEY 
St. Cloud 
** JEFFREY GLENN RHEINGANS 
Madison 
* BARBARA JANE RICE 
Renville 
** CHRISTINE MARIE RIEDEL 
Brainerd 
** LOUISE ANN MEYER RIELAND 
Melrose 
MARK JOSEPH RIELAND 
Melrose 
** BARBARA ANN RIES 
New Market 
** LAURA PAULINE RINGSMUTH 
Brooklyn Park 
MARK STEVEN RINGS RED 
Bloomington 
* JAMES TIMOTHY ROACH 
Circle Pines 
BRYAN HADLEY ROHS 
Champlin 
* RONAN R. ROLLAND 
Benson 
* CY NTH IA JOYCE ROSSI 
Brooklyn Center 
MARK RICHARD ROSSI 
Kenosha, Wisconsin 
*GWENDOLYN JANE ROUFS 
Princeton 
** JANET KAY RUPPERT 
Currie 
JAN MARIE SAVAT 
Minneapolis 
* LILA MAE SAXTON 
Winthrop 
KAREN ELAINE SCALISE 
St. Paul 
* JOAN MARIE SCHERER 
Sleepy Eye 
CRAIG DAVID SCHLANGEN 
St. Cloud 
** GWENDOLYN FAYE SCHLEIF 
Comfrey 
* JOYCE HELEN SCHMID 
New Ulm 
* RICHARD WARREN SCHMITH 
Verndale 
KENNETH ROMAN SCHMITZ 
Cold Spring 
** CYNTHIA LOUISE SCHOENMANN 
Rochester 
JODY ANN SCHULTZ 
Owatonna 
** SUSAN MARIE SCHULTZ 
Fergus Falls 
* AERON LARUE SCHUSTER 
Willmar 
DANIEL MARTIN SCHUTTLER 
Canby 
* DAWN MARIE SCHWERSENSKA 
Red Wing 
* GREGORY MICHAEL SEAWELL 
Coon Rapids 
JEFFERY HAROLD SEIFERT 
Minneota 
DOREEN MARIE SERBUS 
Olivia 
DONALD ELVIN SETTER 
Moorhead 
JOHN ARTHUR ANTHONY SHEGA 
Gilbert 
** JAYNE ELIZABETH SHREVE 
Stewartville 
MUSTAFA AHSAN SIDDIQUI 
Coon Rapids 
MARGO JEAN SIMMONDS 
Kerkhoven 
MELODEE LOUISE SKANSE 
Hoyt Lakes 
TERESA MARIE SKLUZACEK 
Pine City 
* CYNTHIA ANN SLADEK 
Wayzata 
PATSY JEAN SLEGH 
Hollandale 
* TERRY MICHAEL SLOBODZIAN 
Brooklyn Park 
* JENNIFER JOAN SMITH (SCHMIDT) 
Bemidji 
LESLEE C. SMITH 
Minneapolis 
* MARGARET ANN SMITH 
White Bear Lake 
** REBECCA JANE SMITH 
Edina 
* ROBERT RUSSELL SMITH 
St. Cloud 
* THOMAS HENRY SNELL 
Coon Rapids 
* PAMELA MARY SODERBERG 
Hoyt Lakes 
* BRADLEY LEE SOHNS 
Mound 
* GREGORY BRIAN SOLSETH 
Hutchinson 




* LARRY GORDON SPENCER 
Willmar 
CECILIA IRENE STARIHA 
Brandon 
MARY LU STATZ 
St. Cloud 
MATT T. STEIDL 
Carlos 
KEITH A. STEINHOFF 
Eden Prairie 
** JULIE ANN STEINKRAUS 
Menahga 
TISA DIANE STEINMAN 
St. Louis Park 
* MICHAEL W. STOWELL 
Brainerd 
LAWRENCE LEO STUMPF 
Glenwood 
* KATHERINE MARY SULLIVAN 
Columbia Heights 
** JUDY LEE SUMPTION 
Willmar 
** ELIZABETH MARIAN SWANSON 
Minneapolis 
KERI DIANE SWECKER 
Bloomington 
* * REBECCA ANN SWENSON 
Fridley 
* JEANNE EILEEN TALLMAN 
Maple Plain 
DAVID THOMAS TATE 
Morton 
WILLIAM PAUL TERRY 
New Brighton 
* BARBARA JEAN TEUBERT 
Waconia 
* CHARLET MARY THIELEN 
St. Cloud 




** JEFFREY PAUL TIMM 
Wood Lake 
ELIZABETH ANNE BOTJER TOBIASON 
Rochester 
* NANCY GAY TOLL 
Brooklyn Center 




GILBERT TOVAR Ill 
Coachella, California 
** G.L. TUCKER 
Pipestone 
* JULIANNE TUSET 
Coon Rapids 
* MARGARET ANTONETTE URAM 
Hopkins 
GLORIA JEAN URBAN 
Raymond 
* JULIE ANN VARYS VAGTS 
Crystal Lake , IL 
CATHERINE NANCY VANLUYK 
Hopkins 
JOHN K. VEIT 
Brainerd 
RENAE MARIE VELZKE 
Faribault 
* RICHARD RAY VIESSELMAN 
Trimont 
* MARK A. VOELKER 
Winona 
JOHN ALVIN VOIGT 
St. Cloud 
* JANET LEA WADDELL 
Wayzata 
NANCY ANN WADHAMS 
Rice 
DANIEL C. WALDORF 
St. Cloud 
* JAMES PAUL WALKER 
St. Cloud 
DEBBRA JEAN WALLACE 
St. Joseph 
* JON SCOTT WAYNE 
Albert Lea 
** DIANE LYNN WEBER 
LeCenter 
* LINDA MARIE WEBER 
Howard Lake 
LISA GAYLE WEICK 
Lake City 
BARRY DUANE WEIDAUER 
Cottonwood 
SUSAN LE'ANN WEILER 
St. Cloud 
* CATHLIN G. WEISS 
Minneapolis 
* ROBERT JOSEPH WELNA 
Brooklyn Center 
** LINDA JEAN HEDGES WENDEL 
Windom 
STEVEN EARL WENGER 
Crystal 
* RENEE MARIE WENIGER 
St. Cloud 
** JACQUELINE ARLEEN WILDE 
Excelsior 
MICHAEL STEVEN WILFAHRT 
New Ulm 
* KAREN WILLIAMS 
Hopkins 
JEBB DUDLEY WILLIS 
St. Cloud 
* ROSS NEVILLE WILSON 
Cloquet 
KERRY R. WINDMULLER 
Minnetonka 
* DAVID JOHN WINDSCHITL 
Comfrey 
* DAVID MARK WINGE 
Waseca 
MARK STEVEN WISDORF 
Fulda 
** BRENDAL YN LARSON WOHL RABE 
Rochester 
** RENEE LOUISE WYFFELS 
Marshall 
LOUELLA MARIE YOST 
Cohasset 
* LAUREL ANN ZENNER 
St. Cloud 
BRIAN F. l'IMPEL 
Lutsen 
THOMAS JAMES ZIN KEN 
St. Cloud 21 
Master of Arts 
MICHAEL EARL BRAUN 
Special Studies Art Management 
Waconia 
JERRY LESTER CUTLER 
Art 
Platteville, Wisconsin 
DUANE OWEN DITTBERNER 
Biology 
St. Cloud 
JOHN BERNARD GORENTZ 
Biology 
St. Cloud 
WILLIAM ADAMS KEMP 
Special Studies: Urban Affairs 
Lake City 
KAREN ELAINE MAKI 
English 
St. Cloud 
STEPHEN JOHN MCKENZIE 
Art 
Lake City 
CAROL JEAN MOEGLEIN 
English 
Little Falls 
ROBIN D. MON ROE 
Biology 
St. Cloud 
BARRY H. ROSEN 
Biology 
Storrs, Conn. 






Master of Business Administration 
BONNIE M. HAN DAHL 
St. Cloud 
MARY JEAN DESMARAIS LUETHMERS 
Albany 
DOUGLAS EUGENE NEVINSKI 
Buffalo 
GARY WAYNE SELLMAN 
Almelund 
TIMOTHY J. STIER 
St. Cloud 
JOAN MOONE TOPLICAR 
22 Cold Spring 
Master of Science 
JANE GALBRAITH BAIRD 
Counseling 
{Emphasis: Rehabilitation Co.unseling) 
St. Paul 
DONNA ETTER SAVERY 
Counseling 
{Emphasis: Secondary School Counseling) 
Ipava, Illinois 
MICHAEL DAMIAN BRISCOE 
Information Media 
Morris 
PATRICIA M. DAVIS 
Counseling 
{Emphasis: Secondary School Counseling) 
Elk River 
NEIL R. DOUGHTY 
Special Education 
Robbinsdale 
WILLIAM JAMES ELSEY 
Biology 
Elk River 
RONALD HAL TON HANSON 
Counseling 
{Emphasis: General Counseling) 
Brainerd 
ELSIE CHARLOTTE HARPER 
Information Media 
St. Cloud 
JOHN DAVID HAUGAN 
Special Education 
LaCrescent 
RANDALL ALAN HEERINGA 
History 
Pierz 
DOUGLAS JAMES HENNING 
Counseling 
{Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 
DAVID EDWIN HOELLER 
Biology 
St. Paul 
BETH ANN HOLZEMER 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Hastings 
JOHN F. HURLEY 
Information Media 
Brainerd 
MARY CHRISTINE ING RAM 
Health and Physical Education 
{Physical Education Track) 
Austin 
RONALD JON KOPP 
Art Education 
International Falls 
BARBARA RENEE THOMPSON LIDER 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Fergus Falls 
MARILYN V. LUCKMAN 
Educational Administration 
{Community Education Administration) 
St. Paul 
JUDITH MARIE FALKNER MCGUIRE 
English 
Minneapolis 
MARK LYMAN MINKLER 
Music Education 
Minnetonka 
THOMAS EDWARD MUCHLINSKI 
Curriculum and Instruction 
{Senior High School Education Track) 
St. Louis Park 
DAVID LUTHER NELSON 
Special Education 
Rugby, ND 
KAREN SUZANNE NIEDZIELSKI 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Little Falls 
KAREN BRORBY OCHSENDORF 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Litchfield 
KATHLEEN ANN OHMAN 
Special Studies: Professional Health Care Education 
Sauk Rapids 
GORDON JEROME OLSON 
Industrial Education 
Melrose 
MARLIN RANDALL OLSON 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Evansville 




MICHAEL P. PETEK 
Counseling 





YVONNE EILEEN PHILLIPS SCHLICHTING 
Business Education and Office Administration 
Columbia Heights 
CYRIL ROBERT SCHNELL 
Industrial Education 
Elgin 
MARY EILEEN SISK 
Special Education 
St. Cloud 
VIRGINIA PADDOCK SORENSEN 
Information Media 
St. Cloud 
THOMAS JOSEPH SOYKA 
Counseling 
{Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Cold Spring 
Fifth Year 




DONALD CHARLES BRANDL! 
Educational Administration 
{General School Administration) 
Circle Pines 
DALE GEORGE HURNI 
Educational Administration 
{General School Administration) 
Blaine 
GARY WALLACE STEIN KE 
Educational Administration 
{ Elementary School Administration) 
Crosby 
BARBARA LOUISE TROGLIN 
Special Education 
Brooklyn Park 
PAMELA MAMIE WEISS 
Counseling 
{Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Dassel 
JUDITH ANN KARCHER WOSETH 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Cold Spring 
BARBARA ANN ZIMMERMAN 
Information Media 
Osseo 
MERION DEAN ZWACH 
Counseling 
{Emphasis: Secondary School Counseling) 
Tracy 
GERALD CLARENCE NELSON 
Educational Administration 
{General School Administration) 
Emmons 
ROGER MICHAEL NEUNSINGER 
Educational Administration 
{General School Administration) 
Clinton 
MYRON BERNARD BURSHEIM 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Anoka 
ROY MITCHEL JOHNSON 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Grand Rapids 
PAUL THEODORE KULAS 
Information Media 
Albany 
RUTHE M.R. LACH EL T 
Educational Administration 
(General School Administration) 
St. Cloud 
Specialist 
JOHN JAMES O'BRIEN 
Special Education Administration 
Isanti 
JOHN WILLIAM PALMER 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Kenosha, Wis. 
ROBERT FRANK ROSENBAUM 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Forest Lake 
VERNON ARTHUR TRANDEM 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Blaine 
25 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in-
cluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 

















White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their 
arrangement the college or university wlrlich granted the degree. For 
examp e: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
society, recognizes the cooperation of many people, on and off the campus, 
who have contributed to the learning enterprise and, above all, celebrates 
the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of 
26 the graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace is being used for the first time in this commencement 
ceremony. It was created by David Landwehr out of the white cedar flag 
pole from Old. Main which was built in 1874 and razed in 1948. The carved 
designs on the Mace head which are decorated with gold leaf symbolize the 
five undergraduate colleges of the University and were created by Merle 
Sykora, Assistant Professor of Art. These symbols also appear on the five 
small banners on the commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for break-
ing armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority used in legisla-
tive bodies, universities or other governmental units. 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY 
St. Pau I 
JEAN A. FARRAND 
Minneapolis 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 




ALICE S. KELLER 
Winona 
MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
GARRY D. HAYS, Chancellor, 
State University System 








AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
Harvey Waugh 
I 
High on oak-crowned ban ks, 
By its is-lands fair, 
~ . ~- ' .. . 
" , r ~ r· r -;:r-
Em-blem of our search for kn~wledge, Symbol of our youth-ful ranks. 
May the loy-al sons and daughters , Thy en dur friend - ship share. 
+· ~ .IL 
~ ---I true am - bi 
cere am - bi 
.,.. .,.. 1-
Loy thy fine tra di 
Loy thy fine tra di 
I 
- tion, Let us ev er be ; 
- tion , Through the years e 'er be ; 
tion, Hail, 
- tion, Hail, 
~ :f: . 
St. 
.J. .J!. ~ · 
I 
Cloud , to thee. 
the e. 
